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Di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari barang 
elektronik.Untuk mendapatkan barang-barang elektronik kita tidak terlepas dari 
dari kegiatan jual beli. Tujuan penelitian ini adalahUntuk mengetahui proses 
perjanjian jual beli barang elektronik di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan 
Elektronik, Untuk mengetahui peraturan serta hak dan kewajiban dalam perjanjian 
jual beli barang elektronik di Toko Mergo Murah Audio Mobil dan Elektronik 
danUntuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila ada wanprestasi atau 
perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual beli elektronik di Toko Mergo 
Murah Audio Mobil dan Elektronik. Metode penelitianadalah pendekatan 
normatif karena karena yang akan diteliti kaidah-kaidah hukum dan asas hukum 
terkait jual beli barang elektronik sehingga dapat diketahui legalitas dari proses 
pelaksanaan jual beli barang elektronik dan tanggung jawabnya hukumnya. Jenis 
penelitianadalah penelitian deskriptif karena bermaksud untuk menggambarkan 
secara menyeluruh tentang proses jual beli barang elekronik. Hasil penelitian ini 
menunjukan proses perjanjian jual beli barang elektronik di Toko Mergo Murah 
Audio Mobil dan Elektronik adalah pembeli memilih barang yang diinginkan dan 
memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum apabila sudah cocok dengan 
harga dan barangnya maka menandatangani surat perjanjian yang telah disetujui 
kedua belah pihak. Dari penandatanganan perjanjian maka timbul hak dan 
kewajiban antara kedua belah pihak, untuk penjual berhak atas uang dan 
kewajibanya menyerahkan barang elektronik kepada pembeli sedangkan pembeli 
berhak atas barang elektronik dan kewajibanya membayar barang elektronik 
kepada penjual. Apabila salah satu pihak yang melakukan kesalahan maka 
diselesaikan secara musywarah, apabila tidak bisa maka pihak yang merasa 
dirugikan dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri berdasarkan 
wanprestasi jika kewajibanya tidak terpenuhi dan perbuatan melawan hukum jika 
melanggar peraturan yang berlaku. 







In everyday life we cannot be separated fom electronic goods. To get our 
electronic goods is inseparable from buying and selling activities. The purpose of 
this research is to see the process of buying and selling electronic goods at the 
Murah Audio Mobil and Elektronik Store, to see the rules and rights and 
obligations in the electronic goods sale and purchase agreement at the 
MergoMurah Audio Mobil and Elektronik Store and to see joint legal 
responsibility there are default or unlawful act in the electronic sale and purchase 
agreement at Mergo Murah Audio Mobil and Elektronik Store. The research 
method is a normative approach because what will be examined is the legal 
principles related to the buying and selling of electronic goods so that the legality 
of the process of buying and selling electronic goods can be found and its legal 
responsibilities. This type pf research is descriptive research because of the urge 
to describe thoroughly the buying and selling process of electronic goods. The 
results of this study indicate the sale and purchase agreement of goods at the 
Mergo Murah Audio Mobil and Elektronik Store is the buyer of the desired item 
and meets the requirements required by the seller then that electonic agreement 
agreed by both parties then the goods will be sent to the buyer. From the signing 
of the agreement, the rights and obligations arise between the two parties, the 
seller has the right to price and obligation to deliver electronic goods to buyers 
who are entitled to electronic goods and ythe obligation to pay for electronic 
goods to the seller. If there is a party that has committed an error of default, it will 
make deliberation and ask the court to find no clear way. If you commit an 
unlawful act, the seller will be subject to compensation but the buyer who breaks 
the engine seal will lose the warranty from the Mergo Murah Audio Mobil and 
Elektronik Store shop. 
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